





On Trade in Value added Statistics and Multinational Enterprises
KOYAMA, Daisuke
The joint OECD–WTO initiative announced Trade in Value-added（TiVA）statistics for 
2013. These statistics may capture global goods and services flows with value added, thus 
shedding light on global value chains（GVCs）including the global business activities of 
multi-national enterprises（MNEs）and enabling the formulation of responsive economic 
policies.
This paper outlines the TiVA statistics and then examines TiVA trends for Japan and the 
United States in the Asia region. It also analyzes intra-firm trades in Japanese and 
American MNEs MNE-related statistics from the US Bureau of Economic Analysis, US 
Census Bureau, and Ministry of Economy, Trade and Industry（Japan）. 
The presented analysis is expected to shed light on parent company–foreign affiliate 
relations and global intra-firm division of labor structure.
Keywords： Multi-national Enterprises（MNEs）, Trade in Value-added（TiVA）, Foreign 









億ドルに達している１）。世界の巨大企業 500 社の売上総額は約 31 兆ドルと、2014 年アメリカ








































































ら調達しており、その総コストは 187.51 ドルであるとされている９）。また、Yuquing Xing 
and Neal Detertの研究では、iPhone3Gの主要部材と生産コストが説明され、総コスト
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アメリカは 2009 年において全体で 3,900 億ドルもの貿易収支赤字を計上しているが、実額
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は 45.3％を占める規模に達している。さらに輸出のうち 1,815 億 9,400 万ドルは子会社向けの
企業内輸出となっており、多国籍企業関連貿易の 32.5％を占めている。輸入においても 2,155
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